






Metody zajištění rizik  v podmínkách velkého exportéra v České
republice
Zjistěte optimální metodu kurzového zajištění společnosti v souvislosti se stanovením plánu pro rok 2009.
Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika vybraného vývozce
3. Rizika spojená s vývozem zboží
4. Metody zajištění rizik
5. Výběr optimální metody
6. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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